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President (2009–2011)
Tanya	Zanish-Belcher	
Associate	Professor
Special	Collections	Department
Iowa	State	University
403	Parks	Library
Ames,	IA	50011-2140
Phone:	515-294-6648
Fax:	515-294-5525
tzanish@iastate.edu
Vice President (2010–2012)
Mark	Shelstad
Head	of	Archives	and	Special	
Collections
University	of	Texas	at	San	Antonio
801	South	Bowie	Street
San	Antonio,	TX	78205
Phone:	210-458-2385
mark.shelstad@utsa.edu
Treasurer (2010–2012)
Anke	Voss
Director
Champaign	County	Historical	Archives
Urbana	Free	Library
210	West	Green	Street
Urbana,	IL	61801-5326
Phone:	217-531-7040
Fax:	217-531-7088
avoss@tufl.info
Secretary (2009–2011)
Joshua	Ranger
Archivist
University	of	Wisconsin–Oshkosh
Forrest	Polk	Library
800	Algoma	Boulevard
Oshkosh,	WI	54901
Phone:	920-424-0828
ranger@uwosh.edu
Council
Kimberly	Butler	(2008–2011) 
Archivist/Associate	Director	of	Archives
North	Central	College
Oesterle	Library
320	East	School	Avenue
Naperville,	IL	60540
Phone:	630-637-5714
Fax:	630-637-5716
kjbutler@noctrl.edu
Sally	Childs-Helton	(2008–2011) 
Special	Collections,	Rare	Books,	and	
University	Archives	Librarian
Butler	University
Irwin	Library
4600	Sunset	Avenue
Indianapolis,	IN	46208
Phone:	317-940-9265
Fax:	317-940-8039
schildsh@butler.edu
Michael	Doylen	(2010–2013)	
Archives	Department	Head
University	of	Wisconsin–Milwaukee
UWM	Libraries/Archives	Department	
P.O.	Box	604	
Milwaukee,	WI	53201-0604	
Phone:	414-229-6980
doylenm@uwm.edu
Dina	Kellams	(2010–2013)
Associate	Archivist
Indiana	University
Office	of	University	Archives	and	
Records	Management
1320	East	Tenth	Street
Herman	B	Wells	Library	E460
Bloomington,	IN	47405
Phone:	812-855-2323
dmkellam@indiana.edu
Deirdre	Scaggs	(2009-2012)
Director	of	Archives
Special	Collections	and	Digital	
Programs
University	of	Kentucky
King	Library
Lexington,	KY	40506-0039
Phone:	859-257-3653
Fax:	859-257-6311
deirdre@uky.edu
Ex Officio Council
Archival Issues Editorial Board
William	Maher	(2009–2011)
University	Archivist
University	of	Illinois	at	Urbana-
Champaign
Archives,	19	Main	Library
1408	West	Gregory	Drive
Urbana,	IL	61801
Phone:	217-333-0798
Fax:	217-333-2868
w-maher@uiuc.edu
Development Coordinator
Miriam	Kahn	(2010–2012)
Preservation	Consultant
MBK	Consulting
60	North	Harding	Road
Columbus,	OH	43209-1524
Phone:	614-239-8977
mbkcons@netexp.net
Education Committee
Chad	Owen	(2009-2011)
Archivist	for	Records	Management
University	of	Louisville
400	Ekstrom	Library
Louisville,	KY	40292
Phone:	502-852-6674
Fax:	502-852-6673
chad.owen@louisville.edu
MAC Newsletter Editor
Kathy	Koch	(2009–2011)
Archivist-Librarian
American	Association	of	Nurse	
Anesthetists
222	South	Prospect	Avenue
Park	Ridge,	IL	60068-4037
Phone:	847-655-1106
Fax:	847-692-6968
kkoch@aana.com
Membership Committee
David	McCartney	(2009–2011)
University	Archivist
Department	of	Special	Collections
University	of	Iowa	Libraries
100	Main	Library
Iowa	City,	IA	52242-1420
Phone:	319-335-5921
Fax:	319-335-5900
david-mccartney@uiowa.edu
Public Information Officer
Adriana	Cuervo	(2010–2012)
Assistant	Archivist	for	Music	and	Fine	
Arts	
Sousa	Archives	and	Center	for	American	
Music
University	of	Illinois
1103	South	Sixth	Street,	MC-524
Champaign,	IL	61820
Phone:	217-244-9309	
Fax:	217-244-8695
acuervo@illinois.edu
Vendor Coordinator
Carrie	Daniels	(2010–2012)
Interim	Director
University	Archives	and	Records	Center
University	of	Louisville
400	Ekstrom	Library
Louisville,	KY	40292
Phone:	502-852-6674
Fax:	502-852-6673
carrie.daniels@louisville.edu
Web Master
Erik	Moore	(2010–2012)
Archivist
University	of	Minnesota
Academic	Health	Center
MMC	501,	420	Delaware	Street	SE	
Minneapolis,	MN	55455
Phone:	612-625-4665
Fax:	612-626-2111
moore144@umn.edu
Committee Chairs
Archie Motley Memorial Scholarship 
for Minority Students Committee
Elizabeth	Myers	(2010–2012)
Director,	Women	&	Leadership	
Archives
Loyola	University	Chicago
Piper	Hall,	3rd	Floor
1032	West	Sheridan	Road
Chicago,	IL	60660
Phone:	773-508-8837
emyers@luc.edu
Archives Committee
William	T.	Stolz	(2009–2011)	
Senior	Manuscript	Specialist
Western	Historical	Manuscripts	
Collection
University	of	Missouri–Columbia
23	Ellis	Library
Columbia,	MO	65201
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Phone:	573-882-6028
Fax:	573-884-0345
stolzw@umsystem.edu
Emeritus Scholarship for First-Time 
MAC Meeting Attendees
Ann	Bowers	(2008–2010)
13697	Cuckle	Creek	Road
Bowling	Green,	OH	43402
Phone:	419-352-1921
abowers@bgsu.edu
Louisa Bowen Memorial Graduate 
Scholarship
Tom	Steman	(2010–2012)
University	Archivist/Associate	Professor
St.	Cloud	State	University
314C	Miller	Center
720	Fourth	Avenue	South
St.	Cloud,	MN	56301-4498
Phone:	320-308-4753
tdsteman@stcloudstate.edu
Nominating Committee
Martha	Briggs	(2010–2011) 
Lloyd	Lewis	Curator	of	Midwest	
Manuscripts
Newberry	Library
60	West	Walton	Street
Chicago,	IL	60610
Phone:	312-255-3606
Fax:	312-255-3646
briggsm@newberry.org
Presidents’ Award
Steve	McShane	(2009-2011)
Archivist/Curator
Calumet	Regional	Archives
Indiana	University	Northwest
3400	Broadway
Gary,	IN	46408
Phone:	219-980-6628
Fax:	219-981-4289
smcshane@iun.edu
Annual Meeting Local 
Arrangements Committee
2011, St. Paul, MN
Anne	Kenne
Head	of	Special	Collections
University	of	St.	Thomas
2115	Summit	Avenue
St.	Paul,	MN	55105-1096
Phone:	651-962-5461
Fax:	651-962-5406
amkenne1@stthomas.edu
Karen	Spilman
Collections	Archivist
University	of	Minnesota	Archives
211	Andersen	Library
Minneapolis,	MN	55455
Phone:	612-626-2531
kdspilman@hotmail.com
2012, Grand Rapids, MI
Nancy	Richard
University	Archivist
Special	Collections	and	University	
Archives
Grand	Valley	State	University
1	Campus	Drive
Seidman	House
Allendale,	MI	49401-9403
Phone:	616-331-8726
nancy_richard@gvsu.edu
Portia	Vescio
Public	Services	Archivist
Michigan	State	University
Archives	and	Historical	Collections
101	Conrad	Hall
East	Lansing,	MI	48824
Phone:	517-884-6442
vescio@msu.edu
Annual Meeting Program 
Committee
2011, St. Paul, MN
Lynn	Smith
Archivist
Herbert	Hoover	Presidential	Library
210	Parkside	Drive
P.O.	Box	488
West	Branch,	IA	52358
Phone:	319-643-6020
Fax:	319-643-6045
lynn.smith@nara.gov
Alison	Stankrauff
Archivist	and	Assistant	Librarian
Franklin	D.	Schurz	Library
Indiana	University	South	Bend
P.O.	Box	7111
South	Bend,	IN	46634
Phone:	(574)	520-4392
astankra@iusb.edu
2012, Grand Rapids, MI
Elizabeth	Myers
Director,	Women	&	Leadership	
Archives
Loyola	University	Chicago
Piper	Hall,	3rd	Floor
1032	West	Sheridan	Road
Chicago,	IL	60660
Phone:	773-508-8837
emyers@luc.edu	
Rachel	Vagts
College	Archivist
Luther	College
Preus	Library
700	College	Drive
Decorah,	IA	52101
Phone:	563-387-1805
vagtsrac@luther.edu
Symposium Organizing 
Committee
Local Arrangements Coordinator, 
2010, Dayton, OH
Shari	Christy	(2008–2010)	
33	North	Grand	Avenue
Fairborn,	OH	45324
Phone:	937-879-7241
mac.vendor@zoomtown.com	
Program Coordinators, 2010,  
Dayton, OH
Rosemary	Pleva	Flynn
Librarian	and	Manager
University	of	North	Dakota
Energy	and	Environmental	Research	
Center
15	North	23rd	Street,	Stop	9018
Grand	Forks,	ND	58202
Phone:	701-777-5134
Fax:	701-777-5181
r.p.flynn@att.net
Colleen	McFarland
Archivist
Mennonite	Church	USA
1700	South	Main	Street
Goshen,	IN	46526
Phone:	574-523-3039
ColleenM@MennoniteUSA.org
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MAC Membership Form
Name	__________________________________________Phone	___________________________________
Institution	______________________________________Fax	_____________________________________
Title	___________________________________________E-mail	__________________________________
Business	Address	_________________________________________________________________________
City/State	_______________________________________________________ Zip		Code	_______________
Mailing	Address	(if	different	from	above)	 ______________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________
	 	 New	Membership	 	 Change	of	Address	 	 Renewal
Membership	fees:	$30	Individual,	$60	Institutional.	The	membership	year	runs	from	January	to	December.	Make	
checks	payable	 to	Midwest	Archives	Conference.	Mail	 check	and	 this	 form	to	Midwest	Archives	Conference,	 	
4440	PGA	Boulevard,	Suite	600,	Palm	Beach	Gardens,	FL	33410.
